





较优势,防止比较优势 陷阱! ,将 比较优势转化为竞争优势!是我国对
外贸易策略转型的根本出路。
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检验。以技术不变为例,当今世界各国投在 R& D 上的资金不断攀升,
一些以技术进步为载体的产品因其 差异性!在外贸中获得明显的竞争
































产业最为典型,如 IT 产业、汽车工业、生物技术等。另一方面,在 WTO
规则允许的范围内,制定各种措施保护自己的弱势产业( 非劳动节约型
产业) ,以达到限制发展中国家的相对优势产业在其国家内的竞争, 这








业,在 2001年 3月就单方面启动了 201条款,限制从中国进口钢材。欧























































































的进出口贸易总值已达 6207. 85亿美元,其中出口 3255亿美元,增幅达
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年发表了∃挽救我们的精神遗产# # # 高等教
育人文学科报告书% ,促进其高等学校的课程
改革;英国政府也于 1987 年发布∃高等教育
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